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EVA ROSAS FEIJÓO 
La publicació de La 
restauració de la Festa 
Major de Santa Mag-
dalena s'emmarca en un 
projecte més ampli de 
recuperació, creació i 
difusió del patrimoni cul-
tural i festiu d'Esplugues 
de Llobregat, impulsat i 
protagonitzat per la 
societat civil espluguina. 
El llibre, escrit per diver-
sos autors molt vinculats 
a aquest projecte i editat 
de manera força atracti-
va i amena, vol donar a 
conèixer i, alhora, reivin-
dicar el passat, present i 
futur de la Festa Major 
de Santa Magdalena que, des d'antic, se celebra a 
Esplugues cada 22 de juliol. 
El llibre està estructurat en tres parts clarament 
diferenciades, que ens ofereixen una visió molt com-
pleta de la festa. La primera part s'obre amb una intro-
ducció de Jaume Marfany que, partint d'uns breus 
apunts històrics i religiosos sobre la celebració, avança 
els aspectes més importants del llibre, 
El capítol següent, escrit per Xavier Orriols, se centra 
en la cercavila que, des dels seus orígens medievals, 
s'ha anat adaptant a contextos canviants i és un dels 
elements emblemàtics de moltes manifestacions fes-
tives populars, entre elles la de Santa Magdalena. 
Tanca la primera part un 
extens capítol de Roser 
Vilardell sobre l'evolució 
de la Festa Major de 
Santa Magdalena al 
llarg del temps. L'autora 
repassa els més de nou-
cents anys d'història de 
la celebració des dels 
seus orígens, marcada-
ment religiosos en el 
context d'una petita 
comunitat agrícola, fins 
al seu declivi en el segle 
XX, paral·lel a les grans 
transformacions polí-
tiques, econòmiques i 
socials que transfigu-
raven la ciutat. Fins que 
un projecte de recuperació d'elements d'identitat cul-
tural i festiva, que va trobar el seu context d'expressió 
en la diada de Santa Magdalena, va obrir una nova 
etapa en la celebració. 
La segona part del llibre se centra, precisament, en 
aquest procés de restauració, del qual ha sorgit l'ac-
tual Festa de Santa Magdalena, amb un capítol escrit 
per joan Sanagustín i un extens reportatge gràfic de la 
festa. Sanagustín descriu el procés de recuperació de 
la festa, iniciat a Esplugues a principi dels anys vuitan-
ta, arran de diverses iniciatives entorn de la cultura 
catalana d'arrel popular i tradicional, i que va culminar 
el 1989 amb la primera posada en escena de la festa 
durant la diada de Santa Magdalena. En un context 
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advers, un col·lectiu d'espluguins va implicar-se a fons 
durant els anys vuitanta i noranta en la comesa de 
recuperar i crear elements d'identitat local. Era, a més, 
una tasca d'agitació cultural, que representava una 
reacció enfront d'una realitat fortament despersona-
litzada, desproveïda de signes d'identitat propis i 
sense cap sentit col·lectiu de festa.- Així es van recu-
perar músiques i balls d'Esplugues, però també se'n 
van crear de nous en un projecte que fusionava tradi-
ció i modernitat, donant pas a una celebració viva i 
plenament consolidada en el segle XXí. 
Després d'aquest capítol hi ha un extens reportatge 
gràfic sobre la festa realitzat per Josep Maria Porta i 
Josep Maria Vilella, complement perfecte de l'expli-
cació anterior. Els fotògrafs capten els diferents 
moments de la festa, així com les nombroses colles de 
músics, dansaires i bestiari festiu que hi participen. 
Finalment, la tercera part del llibre esdevé una mena 
de "manual pràctic" de la festa, que conté partitures 
de les diferents músiques que s'hi interpreten, i 
també explicacions dels balls molt ben il·lustrades per 
Glòria Judal i Mariona Millà. Aquesta darrera part del 
llibre es complementa amb ei disc compacte Festa 
Major de Santa Magdalena. Paisatge sonor, editat 
l'any 2004, que recull el vessant sonor de la festa i que 
inclou tant les peces musicals com els sons d'ambient. 
Així doncs, llibre i disc compacte completen un mag-
nífic recull històric i musical de la Festa Major de Santa 
Magdalena, feliçment recuperada per tots els 
espluguins, que enriqueix la literatura, més aviat 
escassa, sobre el patrimoni festiu de la comarca. 
Conèixer i difondre aquesta riquesa és el camí per 
garantir-ne el futur. 
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